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iABSTRAK
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI
KERJA PADA MTs.N MODEL KUOK KABUPATEN KAMPAR
Oleh :
IKA INDRIANI
Penelitian ini dilaksanakan di MTs.N Model Kuok Kabupaten Kampar.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor
yang menjadi motivasi kerja guru pada MTs.N Model Kuok Kabupaten
Kampar. Penggunaan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan
metode sensus, dimana besarnya jumlah populasi kurang dari 100 sehingga
untuk mendapat data yang representif maka seluruh dijadikan sampel pada
penelitian ini yaitu sebanyak 45.Jenis dan sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan
metode regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linear
berganda terbukti bahwa Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 e atau Y = 9,752 +
0,383X1 + 0,12X2 + 0,265X3 + e bahwa variabel faktor kebutuhan akan
prestasi, kebutuhan akan kekuasaan dan kebutuhan akan kelompok
mempengaruhi kinerja Guru pada MTs.N Model Kuok Kabupaten Kampar
secara simultan. Sedangkan secara parsial variabel kebutuhan akan
berprestasi dan kebutuhan akan kelompok berpengarauh secara signifikan
terhadap kinerja guri pada MTs.N Model Kuok Kabupaten Kampar.
Variabel independen yaitu (kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan
kekuasaan,kebutuhan akan kelompok) mempengaruhi variabel dependen
yaitu (kinerja) sebesar 27%, sedangakan sisanya 73% dipengaruhi faktor-
faktor lain.
Kata Kunci : Kinerja, kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan
kebutuhan akan kelompok.
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